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Pugdgg ayudar a Gigi? 
GiGi necesita tu ayuda para buscar los venenos en la casa, pero estos estan 
mezclados. Ayuda a Gigi a ordenar las palabras. 
~ 
Atico 
1. noveen raap astar 
2. floranac 
Cuarto Bafio 
3. spreemuf 7. tapas andlet 





















15. teenteerdg ed 17. pilidroma ed 
sploat sopsi 
16. sientadorbame 18. brodeaqualn 
Respuestas 
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Conozea a Pgpito 
gl &!eorpi6n dg la Florida! 
,Hola!, soy Pepito el 
Escorpi6n de la Florida. 
Soy miembro de la pandilla 
de prevenci6n de 
envenenamiento. Estoy 
aqui para ayudarte a 
aprender sabre algunas 
criaturas venenosas que se 
encuentran en la Florida. 
Por ejemplo, la punta de mi 
cola es venenosa y si un dia 
yo te pico con ella, tienes 
que decirselo a tus papas o 
a un adulto para que llamen 
inmediatamente al Centro 
de Envenenamiento y 
pregunten como te pueden 
ayudar. 
Tg Prgggnfo 
a la Viudal 
Hola, mi nombre es Viuda, soy una arafia y necesito tu 
ayuda para determinar cuales son los animales que 
pueden morderte o picarte. U sa las claves que te 







1. Yo tengeo pinzas y una cola que pica. 
6 
2. Yo tengo pelusas, muchas patitas y como hojas. 
5 
4. No tengo ni piemas ni brazos, pero si tengo colmillos 
para morder. 
7. Tengo un cuerpo transparente con tentaculos largos. 
VERTICAL 
3. Mis colores son Negro y rojo, tengo seis patitas, y me 
gusta comer al aire libre. 
5. Yo vuelo y hago un ruido. 








sguo!dio~sg · I 
Tg prgggnfo a Coral 
la ggrpignfg( 
Hola, mi nombre es Coral! Soy una 
serpiente de colores brillantes. 
Yo vivo en los Estados Este 
de los Estados Unidos, 
como la Florida. 
Soy calladita y 
penosa, pero m1 
mordida puede 
causarte la muerte. 
Hay muchos tipos 
de serpientes 
venenosas. Asi que si 
vez una serpiente, no la 
toques y diselo a un adulto 
inmediatamente. Nunca 
juegues con serpientes 
porque te pueden 
morder. 
PQpito NQeQgifa tu Ayudal 
Pepito el scorpion necesita tu ayuda para escapar los venenos. 




Congajog dQ la Viuda 
Blanqueador D 
La Viuda quiere que antes de 
tocar, oler o probar algo que 
siempre consultes primero con 
tus papas o un adulto. Nunca 
sabes que puede ser venenoso ! 
Para mas inf ormaci6n por favor 
llama al 1-800-222-1222. 
A uda a RobQrto ~ 1 
A ugear lag Palabrag 0 
Roberto quiere aprender que cosas 
son venenosas. Hay 20 sustancias 
venenosas ocultas en el cuadro. 
l,Puedes ayudar a Roberto a 
encontrarlas? 
K M 0 B I M C 
C X Q s A 0 B 
V y G s 0 C E 
V Q J G y N V 
Q u E R 0 s E 
Q A z s L p E 
A M s F A M I 
D I L p A T 0 
E D J G I L N 
M Q E E I R 0 
u p T N L C I 
F s A z L F u 
R D V A I C I 
E 0 N A T u B 
p y R L R z w 
u 0 C A I N 0 
Clave: 
z J y 
p Q s 
R A 0 
G T z 
N 0 G 
N A u 
s E L 
N 0 V 
H T C 
A s u 
R L s 
N V p 
G A R 
Q E F 
s C H 
M A w 
ALCOHOL CHAMPU HONGO VENENOSO 
AMONIACO CIGARRO JABON 
ASPIRINA DISOLVENTE LEJIA 
BUTANO FLORES PEG AMENTO 
CERA GASOLINA PERFUME 
,, Oo 
{'fa 
p C E T 
I C B u 
L H X p 
D A E D 
0 M L E 
R p D E 
A u B T 
s u N N 
0 I N E 
T G F V 
R L N L 
0 A E 0 
R 0 z s 
N K 0 I 
T z N D 























Gigi y el resto de la pandilla quieren darte las 
gracias por haber aprendido como prevenir 
envenenamientos y recuerda que siempre 
debes consultar con un adulto 
antes de tocar, oler o beber 
cualquier cosa. 
Aeugrdafg dg llamar al 
Centro dg Envgngnamignfol 
Por favor, llama al Centro de 
Envenenamiento siempre que 
tengas una emergencia o 













U sted puede obtener mas 
inf ormacion visitando al 
www.fpicn.org 
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